Fırtına Vadisi'ne Hidroelektrik Santralı by unknown
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan ve dünyada koruma altına alınmış 200 bölgeden biri olan Fırtına Vadisi'ne 
hidroelektrik santralları ve barajlar kurma planına karşı, hukuk savaşımını yıllar önce kazanmış olsalar da ilçe halkı 
uluslararası sermayenin proje için girişimlerini sürdürmesinden rahatsızlık duyuyor.
Fırtına Vadisi'ni konu edinen "Vatandaş Mustafa" adlı belgeselin yönetmeni avukat Remzi Kazmaz, vadide kurulu 
Şenşuva-Çinçiva Köyü Muhtarı Atilla Güneri ve belgeselin konu edindiği Mustafa Orhan gazetemizi ziyaretlerinde, 
hidroelektrik santrallardan vazgeçilmediğine ilişkin kaygılarını dile getirdiler. Güneri, vadiye yapılması düşünülen 9 
santraldan Dilek-Güroluk Hidrosantralı'nın yapımının mahkeme kararıyla 2003'te durdurulduğunu anımsattı.
Kazmaz ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın hidroelektrik santrallarının yapımı için açtığı ihaleye uluslararası 
şirketlerin ilgi gösterdiğine dikkat çekerek "Yabancı şirketler konusunda uluslararası tahkim mahkemeleri yetkili. Bu 
nedenle Çamlıhemşin halkı ve doğa severlerin eli kolu bağlanacak" uyarısında bulundu. Kazmaz, "Vatandaş Mustafa" 
belgeselinin 8 Temmuz'da Çamlıhemşin İlkokulu'nun salonundaki gala gösterimine tüm doğaseverleri davet ederken 
"Fırtına Vadisi projesinin temelini atan dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz 'ı da özellile davet ediyoruz" dedi.
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